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消费者在市场价格信息 p1 pn 条件下,用有限的货币收入 I, 选择
购买多种商品 x1 xn 受到如下的预算约束:
p1x1+  + pnxn! 1 ( 1)
根据效用函数多多益善假设,应将所有的货币 I 都购买商品,上式
等号才成立,消费者做到效用极大的数学模型可表示如下:
maxu( x1  x n)
s∀t p1x1+  pn xn= I ( 2)
x1#0,  xn#0






















































s∀t pT x= I+  ( x) ( 6)
x i#0, i= 1 n
作拉氏函数












∃ = I+  ( x) - p
Tx= 0 ( 8)












































也就是说, 这个 i 种商品的价格 pi 与购置该种商品引起的边际贷款
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